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Registernummer/Aktenzeichen: 30568144.3
UG01 - Kurzer Überblick
Markentext: PANGAEA
Markenform: Wort-/Bildmarke
Inhaber: Stiftung Alfred-Wegener-Institut für Polar- und
Meeresforschung, Bremerhaven
Leitklasse: 35
Klassen: 35; 41; 42
Letzter Verfahrensstand: zu veröff. in 1a,aa (eingetr. M. -Widers. mögl.)




Bildklassen: 26.01.16; 26.01.18; 27.05.01; 29.01.13; 01.17.12
Letzter Verfahrensstand: zu veröff. in 1a,aa (eingetr. M. -Widers. mögl.)











UG20 - Waren/Dienstleistungen (gegenwärtiger Stand)
Leitklasse: 35






Datum der Erfassung / 
Umklassifizierung: 
05.12.2005
Markenregister ( nationale Marken ) https://dpinfo.dpma.de/cgi-bin/dpi_cmd




Klasse 35: Dateiverwaltung mittels Computern zur 
Langzeitarchivierung und Verwendung von 
wissenschaftliche Daten, insbesondere der Umwelt- 
und Geowissenschaften
Klasse 41: öffentliche Präsentation von Publikationen zu
Bildungszwecken, insbesondere zu 
wissenschaftlichen Daten, insbesondere der 
Umwelt- und Geowissenschaften
Klasse 42: Entwurf und Entwicklung von Computersoftware 
zur Bereitstellung eines vereinheitlichenden 
Datenmodells und einer integrierenden Datenbank 
sowie für entsprechende Ein- und
Ausgabewerkzeugen und Entwurf und Entwicklung 
von Computersoftware für die Zusammenstellung
und Analyse von wissenschaftlichen Daten, 
insbesondere der Umwelt- und Geowissenschaften, 
auf Servern für globale Nutzung
UG30 - Verfahren (Chronologie)
Anmeldetag: 13.11.2005
Tag der Eintragung: 31.03.2006
UG40 - Widerspruchsverfahren
UG50 - Teilungen
UG55 - Rechtsübergänge, Teilweise Rechtsübergänge
UG60 - Löschungen, Teillöschungen
UG70 - Dingliche Rechte, Zwangsvollstreckung, 
Insolvenz-/Konkursverfahren
UG80 - Änderungen im Namen oder in der Anschrift des
Inhabers/Vertreters
UG90 - Berichtigungen
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Registernummer/Aktenzeichen: 30568142.7
UG01 - Kurzer Überblick
Markentext: PANGAEA
Markenform: Wortmarke
Inhaber: Stiftung Alfred-Wegener-Institut für Polar- und
Meeresforschung, Bremerhaven
Leitklasse: 35
Klassen: 35; 41; 42
Letzter Verfahrensstand: zu veröff. in 1a,aa (eingetr. M. -Widers. mögl.)
UG10 - Allgemeine Angaben
Markentext: PANGAEA
Markenform: Wortmarke
Letzter Verfahrensstand: zu veröff. in 1a,aa (eingetr. M. -Widers. mögl.)











UG20 - Waren/Dienstleistungen (gegenwärtiger Stand)
Leitklasse: 35
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Klasse 35: Dateiverwaltung mittels Computern zur 
Langzeitarchivierung und Verwendung von 
wissenschaftliche Daten, insbesondere der Umwelt- 
und Geowissenschaften
Klasse 41: öffentliche Präsentation von Publikationen zu
Bildungszwecken, insbesondere zu 
wissenschaftlichen Daten, insbesondere der 
Umwelt- und Geowissenschaften
Klasse 42: Entwurf und Entwicklung von Computersoftware 
zur Bereitstellung eines vereinheitlichenden 
Datenmodells und einer integrierenden Datenbank 
sowie für entsprechende Ein- und
Ausgabewerkzeugen und Entwurf und Entwicklung 
von Computersoftware für die Zusammenstellung
und Analyse von wissenschaftlichen Daten, 
insbesondere der Umwelt- und Geowissenschaften, 
auf Servern für globale Nutzung
UG30 - Verfahren (Chronologie)
Anmeldetag: 13.11.2005
Tag der Eintragung: 31.03.2006
UG40 - Widerspruchsverfahren
UG50 - Teilungen
UG55 - Rechtsübergänge, Teilweise Rechtsübergänge
UG60 - Löschungen, Teillöschungen
UG70 - Dingliche Rechte, Zwangsvollstreckung, 
Insolvenz-/Konkursverfahren
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Registernummer/Aktenzeichen: 30568143.5
UG01 - Kurzer Überblick
Markentext: PANGEA
Markenform: Wortmarke
Inhaber: Stiftung Alfred-Wegener-Institut für Polar- und
Meeresforschung, Bremerhaven
Leitklasse: 35
Klassen: 35; 41; 42
Letzter Verfahrensstand: zu veröff. in 1a,aa (eingetr. M. -Widers. mögl.)
UG10 - Allgemeine Angaben
Markentext: PANGEA
Markenform: Wortmarke
Letzter Verfahrensstand: zu veröff. in 1a,aa (eingetr. M. -Widers. mögl.)











UG20 - Waren/Dienstleistungen (gegenwärtiger Stand)
Leitklasse: 35
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Klasse 35: Dateiverwaltung mittels Computern zur 
Langzeitarchivierung und Verwendung von 
wissenschaftliche Daten, insbesondere der Umwelt- 
und Geowissenschaften
Klasse 41: öffentliche Präsentation von Publikationen zu
Bildungszwecken, insbesondere zu 
wissenschaftlichen Daten, insbesondere der 
Umwelt- und Geowissenschaften
Klasse 42: Entwurf und Entwicklung von Computersoftware 
zur Bereitstellung eines vereinheitlichenden 
Datenmodells und einer integrierenden Datenbank 
sowie für entsprechende Ein- und
Ausgabewerkzeugen und Entwurf und Entwicklung 
von Computersoftware für die Zusammenstellung
und Analyse von wissenschaftlichen Daten, 
insbesondere der Umwelt- und Geowissenschaften, 
auf Servern für globale Nutzung
UG30 - Verfahren (Chronologie)
Anmeldetag: 13.11.2005
Tag der Eintragung: 31.03.2006
UG40 - Widerspruchsverfahren
UG50 - Teilungen
UG55 - Rechtsübergänge, Teilweise Rechtsübergänge
UG60 - Löschungen, Teillöschungen
UG70 - Dingliche Rechte, Zwangsvollstreckung, 
Insolvenz-/Konkursverfahren
UG80 - Änderungen im Namen oder in der Anschrift des
Inhabers/Vertreters
UG90 - Berichtigungen
 






